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ESTUDIS 
L'estudi etimològic dels noms permet de donar llum i analitzar les bases sociològiques del 
Maresme durant els segles XII-XIV i ampliar el coneixement de la història medieval de casa nostra. 
Coral Cuadrada i Majó, llicenciada en Història, planteja el tema a partir d'un examen exhaus-
tiu de documentació contractual de l'època. 
UN ESTUDI DELS NOMS I COGNOMS MEDIEVALS 
AL MARESME 
(SEGLES XII - XIV) 
Paul Freedman, historiador anglès especialit-
zat en la Catalunya medieval, considerava en el 
col·loqui sobre feudalisme a Girona que calia diri-
gir un llarg i concret esforç a comparar les condi-
cions dels pagesos durant el període que comprèn 
de 1050 a 1350, constatant, però, les dificultats 
de l'empresa (1). Conscients de la complicació 
que un treball semblant representa, era força gra-
tificant comprovar que la nostra línia d'investiga-
ció, endegada ja en aquells moments, era recone-
guda com a necessària. 
Des de Marc Bloch (2), i més tard Georges 
Duby, és ben evident la sensació que l'estudi del 
món del camp i la història agrària a casa nostra es-
tà encara per fer (3). I no podem deixar de banda 
el fet clar que la civilització d'aquesta època era 
quasi exclusivament rural. 
Ara presentem un estudi sobre les estruc-
tures agràries de la Catalunya vella en el període 
cronològic que agafa els segles XII, XIII i XIV (4). 
En un treball anterior (5), presentàvem la societat 
que vertebrava aquell món, reflexionant sobre l'e-
conomia en la qual es basava i les relacions exis-
tents entre senyors i pagesos. Com a continuació 
de l'esmentat estudi, hem volgut extreure les da-
des dels mateixos documents per a una aproxima-
ció dels noms medievals. Així, aprofundir en les 
dades antroponímiques aportades per les escrip-
tures. Treballarem sobre una mostra de 110 docu-
ments, que creiem prou important per a deduir 
les tendències imperants en qüestió de prenoms 
i noms, des de l'inici del segle XII fins a mitjans 
del XIV. De l'anàlisi comparativa dels prenoms 
podrem aproximar-nos i entreveure una relació 
peculiar entre els costums de Barcelona-ciutat i 
el Maresme. A partir de l'estudi etimològic dels 
noms, donar més llum sobre les bases sociològi-
ques. Hem buidat els noms de tots i cada un dels 
personatges que intervenen als contractes analit-
zats, des de l'any 1136 fins al 1348, quan es pro-
duí el terrible estrall de la pesta negra. Per extreu-
re el màxini de noms, no hem deixat de banda cap 
indicació fornida per les escriptures. 
Conscients que cada nom representa un ho-
me o una dona, reflectim els que són atorgants 
del contracte, així com els rebedors del negoci. 
Un tercer grup es composa de forma indirecta, és 
a dir, a partir dels límits donats per donar i con-
cretar l'espai físic concret on es produeix l'esta-
bUment, ja sia un mas, un prat, un camp, una fei-
xa o una petita peça de terra. Aquests límits do-
nen raó, força vegades, a honors i tinences regen-
tades per altres pagesos. El quart grup ve donat 
pels noms dels testimonis, sovint caps de casa im-
portants dins la comunitat esmentada. Dins d'a-
quest darrer grup incloem el nom del notari, car 
acostumava a ésser el rector de la parròquia, que 
gaudia de poder notarial. 
Hem aconseguit un total de 777 noms, dels 
quals 657 són masculins. La resta, 120, fan refe-
rència a dones. Això fa un 84,55 per cent de par-
ticipació masculina a les escriptures, contra un 
15,44 per cent de participació femenina. Aques-
tes xifres ens indiquen la predominància dels ho-
mes en la realització de negocis agraris, i més en-
cara en el testimoniatge. Una petita ullada a l'a-
pèndix documental, ens palesa de forma clara que 
la dona solament testa quan és la muller d'un per-
sonatge important, o quan per ella mateixa pren 
les funcions del cap de casa, sobretot quan ha que-
dat vídua. 
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A continuació presentem les taules de fre-
qüències de prenoms masculins i femenins, basa-
des en el total dels noms extrets dels documents. 
La primera taula ofereix les freqüències de 
prenoms masculins, comprenent els segles XII, 
XIII i XIV al terme que ens ocupa, és a dir, a les 
jurisdiccions de Mata i de Burriac. 
La segona taula mostra les freqüències de 
prenoms femenins al mateix indret. Els asterics 
reflecteixen els prenoms femenins provinents de 
prenoms masculins. 
Taula de freqüències de prenoms masculins Taula de freqüències de prenoms femenins 
Andreu 1/657 0,15 per cent 
Antic 1/657 0,15 
Arcadi 1/657 0,15 
Arnau 32/657 4,87 
Bartolí 1/657 0,15 
Bartomeu 5/657 0,76 
Berenguer 108/657 16,43 
Bernat 94/657 14,30 
Bertran 5/657 0,76 
Blanc 2/657 0,30 
Bonanat 15/657 2,28 
Bonaventura 1/657 0,15 
Carbó 1/657 0,15 
Cristià 1/657 0,15 
Dalmau 1/657 0,15 
Egidi 1/657 0,15 
Esteve 1/657 0,15 
Feliu 1/657 0,15 
Ferrer 7/657 1,06 
Francesc 7/657 1,06 
Galcerà 3/657 0,45 
Garbí 3/657 0,45 
Gelabert 1/657 0,15 
Gerald 1/657 0,15 
Guerau 3/657 0,45 
Guillem 118/657 : 17,96 
Jaume 15/657 2,28 
Joan 2/657 0,30 
Lledó 2/657 0,30 
Marc 2/657 0,30 
Margarit 1/657 0,15 
Marimon 1/657 0,15 
Martí 1/657 0,15 
Miquel 2/657 0,30 
Montserrat 6/657 0,91 
Nadal 1/657 0,15 
Oliver 1/657 . . . 0,15 
Palau 1/657 : . 0,15 
Pere 127/657 19,33 
Ponç 7/657 1,06 
Ramon 41/657 6,24 
Rispau 2/657 : 0,30 
Romeu 7/657 1,06 
Rosseyó 1/657 0,15 
Salvador 5/657 0,76 
Simó 16/657 2,43 
Adaleda 
Adaleis 
Agnès 
Alamanda 
Arsen 
Arsendis 
Bartomeva 
Benvinguda 
Berenguera 
Blanca 
Bondia 
Dolça 
Elisenda 
Ermesenda 
Estefania 
Ferrera 
Francesca 
Gueralda . 
Guillelma 
Jacina 
Margarida 
Maria 
Oliva 
Pagesa 
Peregrina 
Ponça 
Ramona 
Romea 
Sancia 
Sancina 
Saurina 
Sibil.la 
Simona 
"Suavas" 
"Suevis" 
Timburguera 
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0,83 
0,83 
5,83 
0,83 
0,83 
0,83 
6,66 
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0,83 
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2,50 
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0,83 
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De l'observació de les taules precedents, cop-
sem que els prenoms masculins més utilitzats se-
gueixen aquest ordre: 
l.Pere: 19,33 per cent. 
2. Guillem: 17,96 
3. Berenguer: 16,43 
4. Bernat: 14,30 
En el cas dels prenoms femenins ens trobem: 
1. Guillelma: 20,00 per cent. 
2. Elisenda: 14,16 
3. Berenguera: 7,50 " 
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No ens resta més que afegir la relació evident 
entre uns prenoms i altres, sobretot pel que fa a 
Guillem/Guillelma i Berenguer/Berenguera. Desta-
car, però, el prenom de Pere, sempre el més utilit-
zat, i el d'Elisenda, sense derivar de masculí. 
Hauríem volgut comparar les nostres dades 
amb treballs paral·lels al nostre, pel Maresme. Es-
tablir una comparació era força interessant, però 
se'ns ha fet molt difícil de trobar un treball dins 
la cronologia triada (6). Malgrat aquest fet, hem 
utilitzat el treball de Rosa M*. Ayerbe. Com que 
la citada autora es basa en els anys 1340-46, hem 
cregut oportú reduir la nostra informació a aques-
tes dates, i després presentar una taula comparati-
va total (7). 
Taula de freqüències de prenoms masculins 
(1340-46) 
Arcadi 1/121 0,82 per cent Jaume 
Arnau 7/121 5,78 " Marc 
Bartomeu 2/121 1,65 " Miquel 
Berenguer 17/121 14,04 " Pere 
Bernat 24/121 19,83 " Ponç 
Bonanat 1/121 0,82 " Ramon 
Carbó 1/121 . . . 0,82 " Romeu 
Dalmau 1/121 0,82 " Salvador 
Ferrer 2/121 1,65 " Simó 
Guillem 22/121 18,18 
1/121 0,82 per 
1/121 0,82 
1/121 0,82 
25/121 20,66 
3/121 2,47 
6/121 4,95 
2/121 1,65 
1/121 0,82 
3/121 2,47 
cent 
Taula de freqüències de prenoms masculins comparats (1340-46) 
Abraham 
Andreu 
Antic 
Antoni 
Arcadi 
Arnau 
Bartomeu 
Berenguer 
Bernat 
Bertran 
Bonanat 
Borràs 
Carbó 
Castelló 
Dalmau 
Feliu 
Ferrer 
Francesc 
Gabriel 
Galceran 
Gaufred 
Gelabert 
Grau (Guerau) 
Guillem 
Guiu 
Isaac 
Jaume 
Joan 
Lleó 
Llorenç 
1/121 0,82% 
7/121 5,78% 
2/121 1,65 % 
17/121 14,04 % 
l\l\l\ 19,83 % 
1/121 0,82% 
1/121 0,82 % 
1/121 0,82 % 
2/121 1,65 % 
22/121 
1/121 
8,18 % 
0,82 % 
1/515 0,19 % 
2/515 0,38 % 
2/515 0,38% 
5/515 0,98% 
33/515 6,36% 
10/515 1,92% 
38/515 7,32% 
86/515 16,07 % 
3/515 0,57% 
10/515 1,92% 
10/515 1,92% 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
4/515 0,77% 
26/515 5,00% 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
3/515 0,57% 
69/515 13,29 % 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
29/515 5,58% 
13/515 2,50% 
1/515 0,19% 
1/515 0,19% 
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Macià - 1/515 0,19% 
Marc 1/121 0,82 % - . 
Mateu - 1/515 0,19% 
Miquel 1/121 0,82% 5/515 0,96% 
Nadal - 1/515 0,19% 
Natan - 1/515 0,19% 
Nicolau - 1/515 0,19 % 
Pelegrí - 5/515 0,96% 
Pere 25/121 20,66% 99/515 19,20% 
Ponç , 3/121 2,47% 
Ramon 6/121 4,95% 43/515 8,28% 
Roman - 1/515 0,19% 
Romeu 2/121 1,65% 2/515 0,38% 
Salvador 1/121 0,82% 1/515 0,19% 
Sanç - 1/515 0,19% 
Simó 3/121 2,47% 3/515 0,57% 
Uguet - 1/515 0,19% 
Vicenç - 1/515 0,19% 
Vidal - 2/515 0,38% 
Taula de freqüències 
Abraham 
Andreu 
Antic 
Antoni 
Arcadi 
Arnau 
Bartomeu 
Berenguer 
Bernat 
Bertran 
Blanc 
Bonanat 
Bonaventura 
Borràs 
Carbó 
Castelló 
Cristià 
Dalmau 
Egidi 
Esteve 
Feliu 
Ferrer 
Francesc 
Gabriel 
Galceran 
Garbí 
Gaufred 
Gerald 
Grau 
Guiu 
Guillem 
Isaac 
comparatives totals de 
0,15% 
0,15% 
— 
0,15% 
4,87% 
0,76% 
16,43% 
14,03% 
0,76 % 
0,30% 
2,28% 
0,15% 
— 
0,15% 
— 
0,15 % 
0,82 % 
0,15 % 
0,15 % 
0,15 % 
1,06 % 
1,06% 
— 
0,45 % 
0,45 % 
— 
0,15 % 
0,45 % 
— 
17,96 % 
— 
prenoms masculins (XII-XIV) 
7 -
— 
• — 
0,82 % 
5,78% 
1,65 % 
14,04% 
19,83% 
— 
— 
0,82 % 
— 
— 
0,82 % 
— 
— 
0,82% 
-
— 
— 
1,65 % 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18,18 % 
— 
0,19% 
0,38 % 
0,38% 
0,98 % 
— 
6,36 % 
1,92% 
7,32 % 
16,07% 
0,57 % 
— 
1,92% 
— 
1,92% 
— 
0,19% 
— 
— 
-
— 
0,19 % 
0,77 % 
5,00 % 
0,19 % 
0,19 % 
— 
0,19 % 
— 
0,57 % 
0,19 % 
13,29 % 
0,19 % i 
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Jaume 
Joan 
Lleó 
Llorenç 
Macià 
Mateu 
Marc 
Margarit 
Marimon 
Martí-
Miquel 
Montserrat 
Nadal 
Natan 
Nicolau 
Oliver 
Palau 
Pelegrí 
Pere 
Ponç 
Ramon 
Rispau 
Roman 
Romeu 
Rosseyó 
Salvador 
Sanç 
Simó 
Uguet 
Vicenç 
Vidal 
2,28 % 
0,30 % 
0,30 % 
— 
— 
• — 
0,30 % 
0,15% 
0,15 % 
0,15 % 
0,30 % 
0,91 % 
0,15 % 
— 
— 
0,15 % 
0,15 % 
— 
19,33 % 
1,06 % 
6,24 % 
0,30 % 
— 
1,06 % 
0,15 % 
0,76 % 
— 
2,43 % 
— 
— 
— 
0,82 % 
— 
' — 
-
— 
— 
0,82 % 
— 
-
— 
0,82 % 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
20,66 % 
2,47 % 
4,95 % 
-
— 
1,65 % 
-
0,82 % 
— 
2-47 % 
-
-
— 
5,58 % 
2,50 % 
0,19 % 
0,19 % 
0,19% 
0,19% 
-
— 
— 
-
0,96 % 
— 
0,19 % 
0,19 % 
0,19% 
-
-
— 
19,20 % 
-
8,28 % 
-
0,19 % 
• 0,38 % 
— 
0,19 % 
0,19 % 
0,57 % 
0,19 % 
0,19 % 
0,38 % 
Així, a la taula precedent, la primera colum-
na comprèn la totalitat dels segles estudiats. La se-
gona, les freqüències relatives als anys 1340-46 al 
Maresme, i la tercera els mateixos anys a Barcelo-
na-ciutat, obtinguts per M*. Rosa Ayerbe basant-
se en documentació de l'Arxiu de la Catedral de 
Barcelona. 
Els prenoms masculins més emprats als anys 
1340-46 al Maresme són els següents: 
l.Pere: 20,66 per cent. 
2. Bernat: 19,83 
3. Guillem: 18,18 " 
4. Berenguer: 14,04 
Aquestes darreres xifres no varien massa de 
les aportades anteriorment. Solament contrastar 
que en segon lloc trobem el prenom Bernat en 
comptes de Guillem, que passa al tercer lloc, que-
dant com a darrer Berenguer. 
Analitzem ara les xifres comparatives: 
1. Pere: 
2. Bernat: 
3. Guillem: 
4. Berenguer: 
20,66 
19,83 
18,18 
14,04 
- 19,20%. 
- 16,70%. 
- 13,29%. 
- 7,32%. 
Constatar, doncs, que la gradació és la matei-
xa al camp i a la ciutat. La diferència de tant per 
cent pot ésser deguda a una varietat més gran a 
Barcelona que al Maresme. 
Voldríem també assenyalar els prenoms que 
manquen a un lloc. Així, a les nostres rodalies no 
hem trobat pas: Antoni, Borràs, Castelló, Gabriel, 
Gaufred, Guiu, Llorenç, Macià, Mateu, Nicolau, 
Pelegrí, Roman, Sanç, Úguet, Vicenç, Vidal. Mal-
grat això, com a cognoms trobem Mateu, Nicolau, 
Vidal. I com a prenom femení Sancina. És curiós 
no trobar Vicenç, essent el castell de Sant Vicenç 
una de les dues jurisdiccions feudals dominants de 
la comarca. 
Aclarir també, l'absoluta inexistència de pre-
noms jueus. Aquest fet coincideix amb el de no 
trobar documents relacionats amb jueus a les nos-
tres terres. La proximitat de la ciutat de Barcelo-
na pensem que deuria exercir un paper important 
dins d'aquesta qüestió. Es a dir, els pagesos ana-
ven a Barcelona quan requerien els seus serveis. 
Hem d'afegir, també, que la vida al camp era me-
nyspreada per les comunitats d'actius canviadors i 
mercaders com eren aquests, i per tant, preferien 
establir-se a les grans ciutats. És evident que no hi 
ha prenoms com Abraham, Isaac i Natan. 
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En canvi, provinents de les escriptures estu-
diades, hi ha prenoms que M*. Rosa Ayerbe no ha 
trobat a Barcelona ciutat: Arcadi, Blanc, Bona-
ventura, Carbó, Cristià, Dalmau, Egidi, Esteve, 
Garbí, Gerald, Marc, Margarit, Marimon, Martí i 
Montserrat, el qual sabem que es tracta d'un pre-
nom masculí per tractar-se d'un clergue. Tampoc: 
Oliver, Palau, Ponç, Rispau, Rosseyó. 
La tradició compta un paper important en 
la perpetuació dels, prenoms. Tornen a ésser els 
de Pere, Guillem, Berenguer i Bernat els més re-
presentatius. El pes específic que exerceixen els 
de Berenguer i Guillem (14,04 per cent, 18,18 
per cent) és més fort al Maresme que a Barcelona 
(7,32 per cent, 13,29 per cent). Potser el fet d'és-
ser els prenoms utilitzats pels senyors de Sant Vi-
cenç influïren als pagesos de les rodalies. Pensem, 
com Moreu-Rey (8), que el fet d'ésser també un 
prenom reial no afectava profundament els esta-
ments del camp. Més aviat aquests es fixaven en 
els de més a prop, en els senyors dels quals depe-
nien directament. 
ESTUDI ETIMOLÒGIC DELS COGNOMS. 
Quasi bé sempre, a partir de mitjan segle XII, 
s'afegeix un nom al prenom. No és tan usual quan 
es tracta de dones, car llavors s'utilitza elparentiu. 
En alguns casos adopta el nom del marit, o del 
mas familiar. 
Una vegada estudiades les freqüències de pre-
noms, hem cregut oportú reflexionar sobre l'eti-
mologia dels cognoms. Ens hem basat en nou grups 
de derivats: 
1. de prenoms. 
2. de topònims. 
3. d'espècies vegetals. 
4. d'elements geogràfics. 
5. d'elements constructius. 
6. de la possessió d'animals. 
7. d'oficis. 
8. de mesos de l'any. 
9. de característiques personals. 
Com veiem, l'entorn, la família, la terra i el 
que envolta els homes es tradueix en el propi nom. 
La importància dels elements bàsics, els vegetals, 
els animals, els camps i els prats, diferenciaran una 
família d'una altra. Es prou important, creiem, 
constatar aquests fets, que ens parlen d'una socie-
tat de tipus primari, arrelada a la terra, que cop-
sem en tots i cada un dels trets que la conformen. 
Per aquesta raó, a continuació hem reaUt-
zat una relació de personatges, incloent prenom i 
nom. Entre parèntesi, l'any del document. Els 
agrupem segons els nou supostos abans esmentats. 
1. De prenoms. 
Benvinguda Estevena (1337); Berenguer Es-
teve (1336); Bernat Berenguer (1263); Berenguer 
Guadall de Sant Vicenç (1136); Berenguer Mir 
(1270); Berenguer Rispau (1325); Bernat Lladó 
(1342); Bernat Marc (1339); Bernat Miquel (1333); 
Bernat Nadal (1321); Bernat Ponç (1342); Bernat 
Vidal (1311); Bonanat Jac (1339); Bonanat Jac-
ma (1337); Bonanat Saurí (1319); Bondia Jacma 
(1337); Bondia Nicolau (1292); Galceran Ferrer 
(1313); Guillem Arnau (1308); Guillem Beren-
guer (1308); Guillem Bartomeu (1313); Guillem 
Bertran (1313); Guillem Guieta (1292); Guillem 
Perpetua (1344); Guillem Salvador (1331); Pere 
Amat (1244); Pere Bonaventura (1319); Pere Ra-
mon (1136); Ponç Boffí (1345); Ponç Guillem 
(1321); Ramon Feliu (1333); Margarit Sunyer 
(1308); Romeu Llull (1342); Simó Sans (1345). 
2. De topònims. 
Antic de Croanyes (1319); Arcadi de Talarn 
(1345); Arnau Cervera (1348); Arnau de Montor-
nès (1228); Arnau de Quarsà (1256); Berenguer 
de Mataró (1198); Berenguer de Premià (1190); 
Berenguer des Far (1336); Berenguer de Sant 
Vicenç (1244); Bernat d'Aguilar (1285); Bernat 
de Cabrera (1299); Bernat de Caldes (1285); Ber-
nat de Cerdanyola (1291); Bertran de Marata 
(1270) Blanc de Vilassar (1310); Cristià de Mira-
lles (1244); Egidi de Viver (1292); Ferrer de Cla-
ra (1253); Ferrer de Valldeix (1342); Grau d'Oso-
na (1136), Guillem d'Agell (1292); Guillem d'Ar-
gentona (1330); Guillem de Bages (1320); Gui-
llem de Mata (1275); Guillem d'Ollesia (1292); 
Guillem d'Orta (1321); Guillem de Sant Joan 
(1313); Jaume de Canyamars (1333); Ramon de 
Villa Granada (1291). 
3. D'espècies vegetals. 
Arnau d'Espinalb (1290); Arnau de Fonoye-
da (1323); Arnau de Fonoyet (1212); Arnau de 
Verdeguer (1319); Arnau Rovira (1325); Benvin-
guda de Pins (1337); Berenguer de Pi (1182); Be-
renguer de Roure (1284); Berenguer Mora (1342); 
Bernat d'Amenler (1283); Bernat de Falgueres 
(1263); Elisenda de Moraria (1315); Guillem Fi-
guera (1285); Guillem Oliver (1285); Pere de Fol-
gueres (1275). 
4. D'elements geogràfics. 
Arnau de Puig (1336); Arnau de Ribalta 
(1305); Arnau de Ribes (1253); Berenguer de 
Bosc (1314); Berenguer de Pineda (1273); Beren-
guer de Riera (1256); Berenguer Torrent (1331); 
Berenguer d'Aquaria (1244); Bernat de Camp 
(1308); Bernat de Campmajor (1283); Bernat Ma-
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rí (1342); Bernat des Torrents (1335); Bertran de 
Carrera (1270); Bonanat de Vall (1308); Elisenda 
Serra (1340); Ferrer de Montells (1290); Francesc 
de Prat (1313); Gerald de Sa Puyada (1212); Gui-
llem Riba (1342); Guillem Sariba (1342); Guillem 
Terrades (1348); Joan Vallmajor (1182); Pere de 
Pla (1282); Pere de Colell (1330); Pere de Serres 
(1340); Pere Pujol (1325); Pere Roqueta (1301) 
Rispau de Camp (1305); Romeu Boscà (1340) 
Ferrer de Pou (1256); Guillelma de Font (1248) 
Pere Quintana (1331). 
5. D'elements constructius. 
Arnau de Portell (1342); Arnau de Soler 
(1318); Benvinguda de Mas (1313); Benvinguda 
Sa Sala (1212); Berenguer de Capella (1331); Be-
renguer de Fornells (1343); Berenguer des Muyal 
(1334); Berenguer Moyó (1344); Bernat Nadal des 
Castel (1321); Guillem de Creu (1331); Guillem 
de Fàbregues (1342); Guillem de Torre (1182); 
Nadal de Casella (1308); Pere de Canal (1305); 
Bernat Sala (1344); Guillem Mascort (1342). 
6. De la possessió d'animals. 
Bernat Colom (1270); Bernat Cuch (1323); 
Galceran del Colomar (1285); Guillem Bovet 
(1313); Guillem Coloma (1343);PereBova (1292). 
7. D'oficis. 
Arnau Ballester (1340); Arnau Burgès (1308); 
Arnau Ferrer (1299); Berenguer Batlle (1273); Be-
renguer Servet (1244); Bernat Apercet (1342) (9) 
Bernat Carbonell (1320); Bernat Sabater (1299) 
Bonaventura Barber (1319); Jaume Ferrer (1332) 
Pere Oller (1318); Ramon Juglar (1323). 
8. De mesos de l'any. 
Berenguer Gener (1342); Berenguer Janer 
(1307); Bertran Imbern (1282); Guillem Febrer 
(1323). 
9. De característiques personals. 
Berenguer Roig (1337); Bernat Català (1320); 
Bernat Morot (1342); Bartomeu Espanyol (1333); 
Guillelma Estranya (1338); Guillelma Valensona 
(1328); Guillem de Valensó (1308); Guillem Es-
trany (1299); Guillem Mayor( 1338); Jaume Bellot 
(1336); Jaume Cosch (1326); Pere Bellit (1282); 
Pere Gras (1343); Pere Robiol (1342); Pere Rosell 
(1318); Romeu Alier (1292). 
CONCLUSIÓ. 
Partint de la base de l'estudi d'unes peculia-
ritats locals, voldríem considerar la importància 
d'aquest coneixement, sobretot en l'època que 
ens ocupa. No podem oblidar que la vida als se-
gles estudiats era un conjunt format per un mo-
saic de diferències específiques. El que succeïa a 
l'Empordà gairebé no tenia res a veure amb el que 
passava a la Plana de Vic, i al mateix temps, a les 
rodalies de Barcelona. Pensar que la Catalunya 
Vella era una uniformitat, és, del tot, unafal.làcia. 
Però no es pot endegar un indispensable tre-
ball de síntesi sense comptar, per endavant, amb 
estudis comarcals seriosos. Es aquesta la idea a re-
alitzar, i de la qual n'hem presentat ací un bocí 
que recull punts importants, conscients de la man-
ca encara de molts d'altres a conjugar per a refer 
una història, una vida i una societat. 
Des del punt de vista de l'antroponímia me-
dieval, necessitem veritables estudis a confrontar 
amb les dades obtingudes. És important de ressal-
tar que cal unir els diferents caires, en un intent 
de treball d'equip, per assolir uns resultats serio-
sos. De la mateixa manera que per afrontar els se-
gles corresponents a l'alta edat mitjana hem de re-
colzar-nos en l'ajuda de l'arqueologia, per a esbri-
nar molts dels aspectes de la plena edat mitjana 
cal l'imprescindible suport dels filòlegs i estudio-
sos de la llengua. Interpretar els textos, a vegades, 
és un treball força complicat. I no solament això. 
Molts detalls que a primer cop d'ull ens semblen 
de poca importància, una vegada aprofundim, ens 
aclaren i ens mostren aspectes fins aleshores ni 
imaginats. 
Aquests darrers punts són uns d'aquells dels 
quals n'hem volgut presentar uns exemples. L'an-
troponímia pot atansar-nos als homes concrets, a 
la demografia, als costums i tradicions. De l'estudi 
etimològic dels noms podem entreveure els punts 
bàsics, considerats d'importància en la societat 
que ens ocupa. La fortalesa del llinatge familiar, la 
realitat de la terra, del mas, del nucli familiar i es-
sencialment agrari, l'evidència de la vegetació cir-
cumdant, els arbres, el bosc, el prat. El nom carac-
terístic per diferenciar les ocupacions i els oficis, 
el valor de l'origen i de la procedència, les pecu-
liaritats físiques. Potser ens semblen solament de-
talls curiosos. Però cal pensar que la societat me-
dieval, sobretot la societat pagesa, deixa molt poc 
escrit sobre ella mateixa. Els contractes jurídics, 
malgrat el seu laconisme, ens poden parlar força 
sobre aquesta societat. El pagès és el silenci de la 
terra. Hem de procurar, doncs, remoure-ho tot 
per comprendre. Esperem que el nostre intent, en 
buscar també a l'antroponímia un xic més d'acla-
riments, hagi estat prou entenedor i positiu. 
Coral Cuadrada i Majó 
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St.J.A. /AMA: P.12). 
Bernat 
Blanca 
Blanc 
de Ruvira 
de Soler 
des Torrents 
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Ferrer 
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Gili 
Guadall 
llela 
Lena 
Lledó 
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Mart 
Mataró 
Miquel 
Mir de Mata 
Morot 
Nadal des Castel 
Ponç 
Rispau 
Sabater 
Sala 
Salvà 
Saula 
Seia 
Serra 
Valençó 
Vitalis 
de Carrera 
de Fornells 
de Marata 
de Sa Sala 
Imbem 
de Vilassar 
de Biginia 
de Vall 
Jac 
Jacma 
Lledó 
Saurt 
Bonaventura Barber 
Bondia 
Jacma 
Nicolau 
~ C -
Carbó 
Cristià 
Dalmau 
Dolça 
• E -
de Soler 
de Miralles 
de Sexà 
Egidi 
Elisenda 
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de Viver 
Amada 
de Moraria 
Serra 
(1292/St. 
(1284/Sta 
(1299/St. 
(1307/St. 
(1308/Sta 
(1308/Sta 
(1313/St. 
(1319/Sta 
(1323/St. 
(1333/Sta 
(1335/St. 
(1336/Sta 
( l33S/St . 
(1339/St. 
(1 340/ Sta 
(1340 /SI . 
(1315/Sta 
(1340/St. 
CF. /MASM: P. Marfà 491. 
/ APCCB: P.D-371. 
. CF. /MASM: P. Marfà 20). 
/ AMA: P.:2). 
. CF. / ACB: 1-2-1563). 
/ APCCA: R4). 
/AMA: P.33). 
/ AMA: P26). 
/ APCC: P36). 
/APCC: P.31). 
/AMA:P32) . 
. /ACB: 1-1-1744). 
. CF. /MASM: P. Marfà 35). 
/ APCRP: P.4). 
CF./APCC: P.33). 
/APCP: P.40I. 
CF. / APCC: R33). 
CF. /MASM: R Marfà 39). 
. CF./MASM: R Marfà 45). 
. CF. / MASM: R Marfà 49). 
, CF. / MASM: R Marfà 39). 
. CF. / APCC: R33). 
. CF. / MASM: R Marfà 40). 
. CF. / APCC: R33). 
/ APCP: R40). 
/AMA: R14). 
/MASM: R Marfà 56). 
/ APCC: R38). 
. /APLA: R2). 
/AMA: R26). 
/ ACB: 4-93-6). 
. / APLA: R2). 
. CF: / MASM: R Marfà 30). 
/APCP:R23). 
. CF. / MASM: P. Marfà 7). 
CF. /APCC:R1I) . 
CF. / MASM: R Marfà 7). 
/ APTC: Rl ) . 
CF./MASM: R Marfà 10). 
/AMA: R18). 
CF. /MASM: R Marfà 20). 
/ APCP: P.23). 
CF. / MASM: R Marfà 3). 
/APCP: R2I). 
/AMA:R22) . 
/ APCCB: RD-36). 
/AMA:R25) . 
/ APCCB: RD-43). 
/AMA: R27). 
/APCCB: RD-47). 
/ AMA: R29). 
/AMA:R32) . 
/APCC: R37). 
/ APCCA: R4). 
( AMA: P.28). 
/ AMA: R29). 
CF./MASM: R Marfà 30). 
/ACB: 4-100-1). 
/APCCB: P.D-28). 
CF. / APCC:R18). 
/APCCB: RD-43). 
/AMA:R12) . 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33). 
(1244/Sia. Ma. CF./ACB: 1-2-1563). 
(1342/St.J.A. /APCPA: R18). 
(1244/Sta. Ma. CF. / ACB: 1-2-1563). 
(1337/St.J.A. /AMA: R28). 
(1339/St. JA./APCCA: R4). 
J.A. /AMA: R12). 
. Ma. CF. / APCC: R5). 
J.A./APCPA: R13). 
J.A./APCPA: R18). 
Ma. CF. /AHMM: RH-4). 
Ma. CF. /AHMM: P.H-5). 
FC./APCCB: P.D-28). 
. Ma. CF. /MASM: R Ribas 19). 
J.A. /APCP: R28). 
. Ma. CF. / MASM: R Marfà 45). 
J.A. /AMA: R17). 
Ma.CF./PCOA: R4j. 
JA. /AMA: R30). 
J.A. / APCP: R40). 
. Ma. CF. / MASM: R Marfà 35). 
G.V. /APLA: R2). 
. Ma.CF. /APCC: R17). 
G.V./APLA: R2). 
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J.A. 
i. Ma 
J A . 
a. Ma 
J.A. 
J A . 
J A . 
J A . 
J A . 
J A . 
G.V 
a. Ma 
R R 
a. Ma 
J.A. 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
a. Ma 
J.A. 
J.A. 
J A . 
J.A. 
G.V 
J A . 
P.P. 
G.V 
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J A . 
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J A . 
a. Ma 
J.A. 
a. Ma 
J.A. 
a. Ma 
J.A. 
J A . 
J.A. 
J.A. 
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J.A. 
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Esteve 
( l l 3 6 / S t . G . V . / A C B : I-I-I744). 
(1212/St. J.A. / APTG: P.l). 
(1182/ Sta. Ma. CF. / M ASM: P. Marfà 1). 
( l 2 l 2 / S t . J . A . / APTG: P.l). 
Guillem 
Feliu 
Ferrera 
Ferrer 
Francesca 
Francesc 
de Falgueres 
de Clara 
de Mantells 
de Portell 
de Pou 
de Valldeix 
Oliver 
de Marata 
de Pins 
de Prat 
de Puig 
de Sant Vicens 
Matheu 
- G -
Galcerà 
Garbí 
Gelabert 
Geralà 
Gueralda 
Guillelma 
Guillelmò 
Guillem 
del Colomar 
de Montesuivo 
Ferrer 
de Matbeu 
de Sa Puyada 
Cabot 
de Mantells 
d'Osona 
de Font 
Estranya 
Ledona 
Valençona 
de Fàbregues 
de Roudors 
May oi 
Agell 
Amat 
Arnau 
Batlle 
Berenguer 
Bertomeu 
Bertran 
Botey 
Bovet 
Cabot 
Coloma 
d •Agell 
d'Aquaria 
d'Aranyó 
d'Argentona 
d'Arguera 
(1335/St. J.A. 
(I 270/Sia. Ma 
(I 298/Sta. Ma 
(I 253/Sia. Ma 
(I 290/Si. P.P. 
(1292/SI . J.A. 
(1301/Sl . J.A. 
(1256/St.J.A. 
(1342/Sta. Ma, 
(1345/Sta. Ma, 
(1337/St. J.A. 
(1318/Sta. Ma. 
(1336/St. J.A. 
(1313/St.F.C. 
(1256/SI. J.A. 
(1313/St. F.C. 
(1323/St. J.A. 
(1338/St. J.A. 
/AMA: P.22). 
. CF. / MASM: P. Marfà 7). 
. CF. / APCC: P. l l ) . 
. CF./MASM: P. Marfà 3). 
/ACB: 4-93-1). 
/AMA: P.l 2). 
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/ APCP:P.l). 
. CF. / APCC: P.33). 
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/AMA:P.28). 
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/ AMA: P.23). 
/ APCCB: RD-28). 
/ AMA: P.3). 
/ APCCB: P.D-28). 
/ APCP: P.28). 
/ APCC:P.31). 
1285/St.J.A. / APCP:P.4). 
1308/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.l4). 
13J3/ St. F.C. / APCCB: P.D-28). 
1290/St. J.A. / APCP:P.9). 
1292/St. J.A. /APCP: P.l 2). 
1301/St.J.A. / APCP:P.15). 
1212/Sl. J.A./APTG: P.l). 
1212/St. J.A./APTG: P.l). 
1284/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.5). 
1308/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-4). 
1308/ Sta. Ma. CF. / APCC: P. 14). 
1314/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 23), 
1336/St. J.A. /AMA: P.23). 
1308/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-4). 
1136/Sl. G.V./ACB: 1-1-1744). 
1228/ St. P.P. / ACB: 4-93-26). 
1256/Sl. J.A./APCP: P.l). 
1270/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 7). 
1282/ Sta. Ma. CF. /MAMS: P. Marfà 10). 
1283/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 10). 
1284/ Sta. Ma. CF. / APCC: PS). 
1290/St. J.A./APCP: P.9). 
1292/St. J.A./APCP: P.l 2). 
1308/ Sia. Ma. CF. / AHMM: P.H-4). 
1311/St. J.A./APCP: P.23). 
1319/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Ribas 19). 
1324/St. J.A./APCC: P.2I). 
1326/St. F.C../APCP: P.32). 
1331/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.34). 
1332/ St. A. LI. / MASM: P. Marfà 44). 
1333/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 46). 
1335/ St. J.A. / APCCB: P.D-37). 
1336/St. J.A./AMA: P.24). 
1338/Sl. J.A./AMA: P.32). 
1345/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.39). 
1248/Sl. G.V./APCC: P.39): 
1338/St. J.A. / AMA: P.31). 
1337/ St. J.A. / APCCB: P.D-43). 
1328/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.23). 
1334/St. J.A./APCC: P.29). 
1333/St. J.A. /APCC: P.28). 
1344/St. J.A./APCC: P.37). 
1182/ Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 1). 
1 256/St. J.A./APCP: P.l). 
1256/Sl. J.A./AMA: P.3). 
1308/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.l4). 
1328/ Sia. Ma. CF. / APCC: P.23). 
1308/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-5). 
1212/St. J.A./APTG: Rl ) . 
1315/Sta. Ma. CF. / APCC:R17). 
1333/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 45). 
1334/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 48). 
1342/St. J.A. /MASM: R Marfà 56). 
1308/Sta. Ma. CF. /MASM: R Marfà 39). 
1313/St. F.C. /APCCB: RD-28). 
1313/St. F.C. /APCCB: RD-28). 
1318/St. RP. /ACB: 4-93-6). 
1331/Sta. Ma. CF./APCC:R34). 
1342/Sta. Ma. CF./MASM: P. Marfà 57). 
1 343/ St. J.A. / MASM: R Marfà 59). 
1292/St.J.A. / AMA: R12). 
1323/St. J.A./APCP: P.27). 
1328/ Sta. Ma. CF. / APCC: R23). 
1 2 2 8 / S t . R R / A C B : 4-93-26). 
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1299/Sla. Ma. CF./MASM: R Marfà 181. 
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de Pujol 
de Sant Joan 
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de Soler 
de Torre 
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Febrer 
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Geribert 
Gudina 
Guieta 
Julià 
Marqués 
Marti 
Mascort 
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Matbeu 
Mayol 
Mayor 
Moyó 
Muyal 
Nadal 
Oliver 
Perpetua 
Riba 
Hosell 
Sa Guardia 
Sala 
Salvador 
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Segut 
Terrades 
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Jaume Hetlot 
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de Canyamars 
(1320/Sta. Ma. CF. / APCC: R18). 
(1253/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 3). 
(1282/Sla.Ma. CF./MASM: R Marfà 10). 
(1244/ Sta. Ma. CF. / ACB: 1-2-1563). 
(1299/Sta. Ma. CF. /MASM: R Marfà 18). 
(1284/Sla. Ma. CF. / APCC: R5). 
(1331/Sta. Ma. CF./APCC: R34). 
(12 /St . J.A. / AMA: R7). 
( l 2 9 2 / S t . J . A . / A M A : R12). 
(1342/St . RR / APCRP: R4). 
(1336/St. J.A. / AMA: R25). 
(1301/St. J.A. /APCP: R15). 
(1275/Sia. Ma.CF. /MASM: R Ribas 10). 
(1190/SI. RR / ACB: 4-93-27). 
(1273/SI .J .A. /AMA: R8). 
(1292/St .J .A. /APCP: R12). 
(1321/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 40). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33). 
(1345/St. J.A./APCPA:R41). 
(1326/St. F.C./APCP: R32). 
(1340/St. G.V. /APLA:R2) . 
(1335/ Sia. Ma. CF. / MASM: R Marfà 49). 
(1313/ SI. F.C. / APCCB: RD-28). 
(1308/ Sta. Ma. CF. / APCC: RI4). 
(1308/Sta. Ma. CF./AHMM: RH-4). 
(1314/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 23). 
(1315/Sta. Ma. CF. /APCC: R17). 
(1332/St .A. LI./MASM: R Marfà 44). 
(1308/Sta.Ma. CF. / AHMM: RH-5). 
(1308/ Sia. Ma. CF. / MASM: R Marfà 39). 
(1334/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 48). 
(1335/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 49). 
(1319/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Ribas 19). 
(1338/Sl . J.A. /AMA: R30). 
(I 182/ Sta. Ma. CF. / MASM: R Marfà 39). 
(1308/Sla. Ma. CF. / AHMM: RH-5). 
(1244/Sta. Ma. CF. /ACB: 1-2-1563). 
(1299/Sl . J.A. / APCPA:R13). 
(1325/Sl . J.A. /AMA: R17). 
(1335/ St. JA. / APCCB: RD-37). 
(1337/St.J.A. / AMA: R28). 
(1323/Sl .J .A. / APCP: R28). 
(1330/Sl . J.A./AMA: R18). 
(1335/ St. J.A. / APCCB: RD-36). 
(1336/Sl . J.A. /AMA: R24). 
(1336/Sl .J.A. / AMA: R25). 
(1337/ SI. J.A. / APCCB: RD-47). 
(1337/St. J A . / A M A : R29). 
(1337/ St. JA. / APCCB: RD-43). 
(1339/St.J.A. / APCCA:R4). 
(1339/Sl . J.A./APCP: R40). 
(1340/St. 'J.A./AMA: R33). 
(1342/St. JA. / APCS:C.AM). 
(1345/Sl .J .A. / APCPA: R41). 
(1285/Sl .J .A. / APCP: R4). 
(1282/Sla. Ma. CF./MASM: P. Marfà 10). 
(1182/Sta. Ma.CF. /MASM: R Marfà 1). 
(1340/Sla. Ma.CF./MASM: R Marfà 35). 
(1292/St. J.A. /AMA: R12). 
(1309/SI. JA. / APCCA: R3). 
(1336/St. J.A. / AMA: R2S). 
(1324/St.J.A. / APCC:R21). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33). 
(1348/Si . RP./APCRP: P.7). 
(1285/St. JA. /APCP: R4). 
(1290/St. J.A. /APCP: R9). 
(1292/Sl. J.A. / APCP:P.12). 
(1292/St .J .A. /AMA: R12). 
(1324/Sl. J.A./APCC: R21). 
(1344/Sl . JA. /APCC: R37). 
(1388/Sl . JA. / AMA: P.30). 
(1344/Sl. J.A. /APCC: R37). 
(1334/ St. J.A. /APCC: R29). 
(1333/ Sta. Ma. CF. / MASM. P. Marfà 45). 
(1336/Sla. Ma. CF./PCOA: R4). 
(1 285/St. J.A./APCP: R4). 
(13Í1/S1. J.A./APCP: R23I. 
(1348/St. P.R APCRP: R7). 
(1344/SI .J .A. /APCC: R37l. 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33j. 
(1342/St. RP. /APCRP: R4). 
(1345/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.39I. 
( i : 9 0 / S l . P.R /ACB: 4-93-1). 
(l34X/St. P.R /APCRP: R7). 
(1331/Sla.Ma. CF. /MASM: P. Marfà 40j. 
(1332/St. A. LI. /MASM: P. Marfà 44]. 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33j. 
I 1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: R33l. 
l l34S/St . l'R /APCRP: R7). 
11314/Sta. Ma. Cl". /MASM: R Mal 
(1336/ St. J.A. /AMA: P.23). 
(1326/ St. F.f:. /APCP: R32). 
(1326/51. l'.C. / APCP: R32l. 
(1342/ Sia. Ma. Cl'. / APCC: R33]. 
(1333/Sl .J .A. /APCC: P.28). 
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Joan 
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Nadal 
Oliva 
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Pagesa 
Palau 
Pere 
de Montesuivo 
de Pujol 
de Houdors 
de Terrades 
Ferrer 
Lacina 
Llull 
de Vallmajor 
de Riera 
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- M -
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Margarida 
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Andreu 
Arnau 
Bellit 
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(1331/ Sia. Ma. CF. / APCC: P.34). 
(1332/ St. A. LI. / MASM: P. Marfà 44). 
(1336/Si. J.A. / AMA: P.23). 
(1320/ Sia. Ma. CF. / APCC: P. 18). 
(1332/ St. A. LI. / MASM: P. Marfà 44). 
(1182/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 1). 
(1339/SI. J.A /APCP:P.40). 
(1333/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 45). 
(1298/ Sta. Ma. CF. / APCC: P. 11). 
rere 
(1314/Sta. Ma 
(1342/Sta. Ma 
(1299/St. J.A. 
(1321/Sta. Ma 
(1333/Sta. Ma 
(1336/Sia. Ma 
(1308/Sta. Ma 
(1301/SI. J.A. 
(1299/St. J.A. 
(1212/St. J.A. 
(1308/Sta. Ma 
(1342/Sta. Ma 
(1272/St. J.A. 
(1282/Sta. Ma 
(1291/St: JA. 
(1299/St. J.A. 
(1299/St. JA. 
(1309/St. J.A. 
CF. / MASM: P. Marfà 23). 
CF. / APCC: P.33). 
/APCPA:P.13). 
CF. / MASM: P. Marfà 40). 
CF. / MASM: P. Marfà 46). 
CF. /PC0A:P.4) . 
CF. / AHMM: P.H-5). 
/ APCP: P.15). 
/AMA: P.14). 
/APTG:P.I). 
CF. / MASM: P. Marfà 39). 
CF. / APCC; P.33). 
/AMA: P.7). 
CF./MASM: P. Marfà 10). 
/ APCP: P.8). 
/AMA: P.14). 
/ APCPA: PI 3). 
/ APCCA: P.3). 
(1308/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 39). 
(1335/St. J.A. / AMA: P.22). 
(1228/ St. P.P. / ACB: 4-93-26). 
(1190/St. P.P./ACB: 4-93-27). 
(1270/ Sta. Ma. CF. /MASM: P. Marfà 7). 
(1248/St. G.V. / APCC:P.2). 
(1339/ St. J.A. / APCP: P.40). 
(1301/St. J.A./APCP: P.15). 
(1244/ Sta. Ma. CF. / ACB: 1-2-1563). 
(1340/St. G.V./APLA:P.2). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1319/Sta. Ma. CF./MASM: P. Ribas 19). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1328/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.23). 
(1337/ St. J.A. / APCCB: P.D-47). 
(1282/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 10). 
(1344/ Sia. Ma. CF. / APCC: P.38). 
(1308/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.14). 
(1340/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 35). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 57). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1319/St. J.A. / ACB:4-I0l · l ) . 
(1348/St. P.P./APCRP:P.7). 
(1292/Sl. J.A. / AMA:P.7). 
(1311/St. J.A. / APCP:P.I2). 
(1344/St .J.A./APCP: P.23). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1333/St.J.A. / APCC:P.28). 
(1335/ St. J.A. / APCCB: P.D-37). 
(1336/St. J.A. / AMA: P.23). 
(1338/Sl. JA. / APCC: P.9). 
(Í290/SI. JA. / APCP:P.9). 
(1320/ Sia. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1319/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Ribas 19). 
(1332/St. A. LI./MASM: P. Marfà 44). 
(1273/St. J.A. / AMA: P.8). 
(1292/St. J.A. / AMA: P.I2). 
(1305/Sl. J.A./APCP:P.I7). 
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(1335/ St. JA. / APCCB: P.D-37). 
(1299/St. J.A. /AMA: P.14). 
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Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 5). 
Sia. Ma. CF./ACB: 1-2-1563). 
Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 48). 
Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 49). 
SI. JA. / MASM: P. Marfà 59). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Ribas 10). 
Sl.P.P./APCRP:P.7). 
Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 7). 
St.J.A./APCPA: P.13). 
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Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 10). 
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St.J.A./AMA: P.12). 
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St. J.A. / AMA: P.3). 
St. J.A./APCP: P. 12). 
St.J.A./APCP: P.17). 
Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-6). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 11). 
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Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 48). 
St .J.A./AMA; P.23). 
St.J.A./APCCA: P.4). 
St. J.A. / MASM: P. Marfà 59). 
Sl .P.P. /ACB; 4-93-27). 
Sta. Ma. CF. / APCC; P.34). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 46). 
St .J .A. /AMA: P.29). 
St. JA. / MASM; P. Marfà 59). 
St. J.A. / MASM; P. Marfà 59). 
St. P.P. /ACB: 4-93-26). 
St. J.A. / AMA: P.23). 
Sta. Ma. CF./APCC: P. 11). 
Sta.Ma.CF./APCC: P.14). 
Sia. Ma. CF. / AHMM: P.H-4). 
Sta. Ma. CF./APCC; P.17). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 30). 
St. P.P./ACB: 4-93-6). 
St.J.A./APCP; P.17). 
St. JA. / MASM; P. Marfà 59). 
St. P.P./ACB: 4-93-6). 
St. J.A. / AMA: P.8). 
St.J.A./APCP: P.15). 
St .J .A./ACB: 4-93-6). 
St. J.A. / AMA; P.24). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 48). 
St .J.A./AMA: P.17). 
Sta. Ma. CF. / APCC; P.34). 
SI. G.V./ACB; 1-1-1744). 
SI. J.A./AMA: P.22). 
Sta. Ma. CF./APCC: P.33). 
St.J.A./APCP; P.15). 
St. P.P./ACB; 4-93-6). 
Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
St .J.A./AMA: P.22). 
St.J.A. /APCP: P.21). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 46). 
St.J.A. /MASM: P. Marfà 59). 
St. J.A. / AMA: P.24). 
St.J.A. /AMA: P.32). 
St. JA. / APCC: P.37). 
Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 30). 
St. P.P. / ACB: 4-93-6). 
St.J.A. /APCPA: P.13). 
St.J.A. /APCCB; P.D-43). 
St.J.A. /AMA: P.31). 
SI. JA. / APTG: PI ) . 
Sta.Ma.CF./APCC: P.39). 
Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). ' 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 40). 
Sta. Ma. CF. / APCC: P.37). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 3). 
Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 11). 
Sta. Ma. CF. / MASM; P. Marfà 57). 
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Ramona 
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Saurina 
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Simó 
Amat 
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de Lledó 
de Mollet 
de Plandolit 
de Pujol 
de Soler 
Sirrtona 
(1309/Sl .J .A. / APCCA: P.3). 
(1273/St .J .A. /AMA: P.8). 
(1308/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-5). 
(1340/St. G.V. / APLA: P.2). 
(1340/St.J.A. /AMA: P.33). 
(1136/St. G.V./ACB: 1-1-1744). 
(1318/St. P.P./ACB: 4-93-6). 
(1343/St. J.A. / APCC:P.36). 
(13r9/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Ribas 19). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1256/St. J.A./APCP:P.l) . 
(1256/St. J.A./AMA: P.3). 
(1292/St. J.A. / APCP:P.I2). 
(1292/St .J .A. /AMA: P.I2). 
(1275/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Ribas 10). 
(1244/ Sta. Ma. CF. / ACB: 1-2-1563). 
(1332/ St. A. LI. / MASM: P. Marfà 44). 
(1334/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 45). 
(1335/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Maifà 49). 
(1336/ Sta. Ma. CF. / PCOA: P.4). 
(1340/ Sia. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 35). 
(1309/St. J.A./APCCA: P.3). 
(1342/ St. J.A. / AMA: P.26). 
(1212/St. J .A. /APTG:P.l) . 
(1324/St .J .A. /APCC: P.21). 
(1318/ St. P.P. / ACB: 4-93-26). 
(1182/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 1). 
(1190/St. P.P./ACB: 4-93-27). 
(1291/St.J.A. / APCP:P.8). 
(1323/St. J.A./APCP:P.27). 
(1333/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 45). 
(1336/St. J.A./AMA:P.23). 
(1273/St. J.A./AMA:P.8). 
(1323/St. J.A./APCP:P.27). 
(1325/St. J.A./AMA:P.17). 
(1319/St. J.A./ACB:4-I0Q-1). 
(1338/St .J .A. /APCC: P.31). 
(1339/ St. J.A. / APCCA: P.4). 
(1339/St. J.A./APCP:P.40). 
(1340/St. J.A./AMA: P.33). 
(1313/ St. F.C. / APCCB: P.D-28). 
( 1 3 l ! / S t . J.A./APCP:P.23). 
(1270/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 7). 
(1291/St. J.A./APCP: P.8). 
(1305/St. J.A./APCP:P.17). 
(1308/St. J.A./APCP: P.21). 
(1323/ St. J.A. / APCP: P.27). 
(1331/Sta. Ma. CF. / APCC: P.34). 
(1292/St.J.A. /AMA: P.12). 
(1340/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-6). 
(1283/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 11). 
(1299/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 18). 
(1292/St .J .A. /AMA: P.12). 
(1301/St.J.A. / APCP:P.I5). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1336/St. J.A./AMA: P.23). 
(1308/St. J.A. /APCP: P.21). 
(1323/St. JA. /APCP: P.27). 
(1337/ St. J.A. / APCCB: P.D-47). 
(1342/St. J.A./AMA: P.26). 
(1320/ Sta. Ma. CF. / APCC: P. 18). 
(1285/St.J.A. /APCP: P.4). 
(1308/St. JA. /APCP: P.21). 
(1340/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-6). 
(1309/St. JA. /APCCA: P.3). 
(1339/St. J.A./APCCA: P.4). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 57). 
(1345/St. J.A./APCPA: P.41). 
(12 /S t .J .A . /AMA: P.7). 
(1333/St.J.A. /APCC: P.28). 
(1335/ St. J.A. / APCCB: P.D-36). 
(1292/St .J .A. /APCP: P.12). 
(1305/St. J.A./APCP: PI 7). 
(1308/Sta. Ma.CF. / AHMM: P.H-4). 
(1309/St.J.A./APCCA: P.3). 
(1337/St. J.A./APCCB: P.D-47). 
(1337/Sl . J A . / A M A : P.27). 
(1337/St. J.A. / APCCB: P.D-43). 
(1337/St. J.A. /AMA: P.29). 
(1337/ St. J.A. / APCCB: P.D-43). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1334/St. J.A./APCC: P.29). • 
(1323/St. J.A. /APCP: P.27). 
(1301/St. J.A./APCP: P.15). 
(1319/Sta. Ma. CF. /MASM: P. Marfà 30). 
(1342/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.33). 
(1308/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 39). 
(1333/Sta. Ma.CF./MASM: P. Marfà 45). 
(1334/Sta. Ma. CF./MASM: P. Marfà 48). 
(1335/ Sta. Ma. CF. / MASM: P. Marfà 49). 
Simó 
"Suavas" 
"Suevis" 
- T -
Timburguera 
(1345/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.39). 
(1212/St. J .A. /APTG:P.l ) . 
(1340/ Sta. Ma. CF. / AHMM: P.H-6). 
(1343/ Sta. Ma. CF. / APCC: P.38). 
NOTES. 
1.- FREEDMAN, P. (1985): Peasant servitude in the 
thirteenth century. Comunicació al Col·loqui "La 
formació i expansió del feudalisme català" (Girona), 
(en premsa): // would require a large, concerted effort to 
compare establishement conditions for peasant tenats du-
ring the period 1050 to 1350 but this would be extremely 
valuable. 
2.- BLOCH, M. (1931); La historia rural francesa, (Bar-
celona, 1978). És evident que la data d'edició no 
concorda amb els estudis de l'autor, anteriors a la 
2na. guerra mundial. 
3.- DUBY, G. (1962): Economia ruraly vida campesina 
en el occidente medieval, (Barcelona, 1968). 
4.- Per un estudi de Catalunya als segles X i XI, vegeu; 
BONNASSIE, P. (1975): La Catalogne du milieu du 
Xe à la fin du Xle siècle, croissance et mutacions 
d'une societé, 2 vols., (Toulouse). Hi ha traducció al cata-
là: Catalunya, mil anys enrera (segles X-XI), (Barcelona, 
1981). 
5.- Vid, "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria", núm. 
25, p. 41-50. 
6.- De Barcelona n'hem trobat, d'estudis, però poste-
riors a les nostres dates: DURAN I SAMPERE, A. 
(1955): Antiguos Consellers de Barcelonay sus nom-
bres de pila, a "Analecta Sacra Tarraconensia", XXVIII, 
p. 369 i ss. 
MOREU-REY, E. (1970): Antropònims a Barcelo-
na als segles XIV iXV, "Estudis d'Història Medieval", III, 
(Societat Catalana d'Estudis Històrics. Institut d'Estudis 
Catalans),?. 111-120. 
MARSÀ, F. (1977): Onomàstica barcelonina del se-
gle XIV, Universitat (Barcelona). 
RIU, M. (1984): Antroponimia barcelonina al segle 
XIV, a "Societat d'Onomàstica. Butlletí interior", XV, p. 
1-4. 
7.- AYERBE IRIBAR, Ma. ROSA (1982):/n/ZMe/icía 
de la devoción popular en la Onomàstica, a "Saita-
bi", XXXll, (València), p. 5-15. 
8.- MOREU-REY,/dem, p. 119. 
9.- Aper: conjunt d'eines per llaurar. 
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